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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Султанова Агаджана Мурадовича 
Отношения Туркменистана с Российской Федерацией в 2000-е годы 
1. Структура и объѐм дипломной работы 
Структура дипломной работы состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, трѐх глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложений. Общий объем работы составляет 65 
страницы. Список использованной литературы занимает 5 страниц и включает 51 
позиций. 
1. Перечень ключевых слов 
ТУРКМЕНИСТАН, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ, ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА. 
2. Текст реферата 
Объект исследования – внешняя политика Туркменистана в указанный период. 
Предмет исследования – Отношения Туркменистана с Российской Федерацией  
2000-е  годы. 
Цель исследования – охарактеризовать туркмено-российские отношения в 
указанный период и дать оценку их развитию в политической, экономической и 
гуманитарной сферах. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы (сбор 
информации, обобщение, анализ и синтез). 
Полученные итоги и их новизна. В работе проведѐн анализ внешней 
политики Туркменистана, охарактеризован уровень политического сотрудничества, 
выделены основные аспекты экономического и гуманитарного взаимодействия, а 
также определены основные тенденции в двусторонних отношениях.  
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты работы являются достоверными. Работа 
выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов. Итоги работы могут быть 
использованы для дальнейшего изучения сотрудничества Туркменистана и 
Российской Федерации. 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Sultanov Agajan Muradovich 
Turkmenistan’s relations Russian Federation in the 2000 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of the diploma work assignment, table of 
contents, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion and list of 
references. The overall workload is 65 pages. List of references occupies 5 pages 
and includes 51 positions. 
2. Keywords: Turkmenistan's foreign policy,  independence, Russian 
Federation, political relations, foreign economic relations, humanitarian spheres. 
3. Summary text 
The object of the research is Turkmenistan's foreign policy during this 
period. 
The subject of research is Turkmenistan’s relations Russian Federation  
in the 2000 
The purpose of research is to characterize the Turkmen-Russian relations 
during this period and to assess their development in the political, economic and 
humanitarian spheres. 
Methods of research. General scientific methods (information gathering, 
generalization, analysis, synthesis). 
The results of the work and their novelty. The work carried out analysis of 
Turkmenistan's foreign policy is characterized by the level of political cooperation, 
highlighted the main aspects of economic and humanitarian cooperation and the 
basic trends in bilateral relations. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The results of the diploma work can be 
used to further explore cooperation between Turkmenistan and the Russian 
Federation. 
 
